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Janeiro, 9/24 - "À conversa com os escritores africanos José Craveirinha, Mia 
Couto, Manuel Rui e José Luandino Vieira", apresentados pela Dr.• M. 
Rosa Sil Monteiro (MNS) 
180 Notícias 
Janeiro, 31 - Apresentação do roteiro "A via XVIII do Itinerário de Antonino na 
serra de Gerês-Xures" (edição do Parque Nacional da Peneda-Gerês) 
pelos autores, António Martinho Baptista e Francisco Sande Lemos 
(MNS) 
Fevereiro, 15 - Apresentação do livro "Novas cartas inéditas de Antero de 
Quental", (edição organizada por Lúcio Craveiro da Silva) pelo Doutor 
Norberto Cunha (MNS) 
Noticias 181 
Fevereiro, 22 - Conferência sobre "Arte do Côa: um ano de polémica", pelo 
Dr. António Martinho Baptista (MNS) 
Março, 1 /15 - Exposição sobre "Cartazes de Feiras do Livro" (Átrio do Salão 
Medieval) 
Março, 18/Abril, 4-Exposição bibliográfica e documental sobre "José António 
Cruz e a Livraria Cruz" (Átrio do Salão Medieval) 
Março, 20 - Apresentação do livro "Para uma inversa navegação: o conceito 
de identidade", de Moisés Martins, pelo Doutor José Bragança Miranda 
(MNS) 
182 Notícias 
Março, 26 - Ciclo de palestras sobre "Dr. Carrington: Leituras da obra", 1 .• 
sessão. 
Intervenções das Dr. .. Clara Costa Oliveira e Conceição Antunes sobre 
"Carrington da Costa: ciência e reforma escolar· e do Dr. Guilherme 
Rego da Silva sobre "Ciências sociais e formação de professores" 
(MNS) 
Abril, 2 - Palestra sobre "O livro tridimensional no contexto pedagógico" pela 
Dr.• M. Conceição Miranda Bueso (MNS) 
Noticias 183 
Abril, 9/30 - Exposição bibliográfica "Há livros que não me saem da cabeça" 
sobre literatura infantil editada em Portugal até 1974 (ASM) 
, 
HA LIVROS QUE -NAO ME SAEM DA 
CABEÇA 
Cartaz de Eduarda Coquei. 
184 Noticias 
Abril, 16 - Ciclo de palestras sobre "Dr. Carrington: Leituras da obra•, 2.• 
sessão. 
Intervenções do Dr. José Manuel Cruz sobre "Rui Carrington da Costa 
e os primórdios da psicologia em Portugal" e do Doutor Justino P. 
Magalhães sobre "Carrington da Costa e o pensamento pedagógico 
contemporâneo" (MNS) 
Maio, 2 - "Blake and White, as traduções de Hélio O. Alves" - apresentação 
dos livros "A águia e a toupeira" de Wi liam Blake e "Superfícies e 
interiores", de Landeg White, traduzidos pelo Doutor Hélio O. Alves 
(MNS) 
Notícias 185 
Maio, 7/31 - Exposição bibliográfica sobre "Maria da Fonte", com catálogo 
(ASM) 
Esta exposição, organizada pela BPB tinha sido apresentada na Póvoa 
do Lanhoso entre 4 e 14 de Abril , integrada no Congresso Maria da 
Fonte: 150 anos. 
Maio, a-Apresentação do livro "Imagens e clivagens: os residentes face aos 
emigrantes", de Albertino Gonçalves, pelo Doutor João Arriscado 
Nunes (MNS) 
Maio, 16 - Augusto Abelaira, •um Escritor Apresenta-se• (26.ª sessão), com 
caderno de documentação (MNS) 
186 Noticias 
Maio, 29 - Encontro de Manuela Moniz Lopes e Cremilde Madail, autoras da 
colecção de livros ínfanlis "Os Imbatíveis", com os seus jovens leitores 
(SIJ) 
Maio, 30- Apresentação do volume organízado pela Escola Secundária de Sá 
de Míranda "No centenário do nascimento do Dr. Carrington da Costa" 
pela Dr.• Teresa Roriz e pelo Doutor Norberto Cunha (MNS) 
Noticias 187 
Junho. 4 - Lançamento do álbum de reproduções fotográficas "Braga desa-
parecida (1895-1970)". edição de A Bogalha, IPSS, com apresentação 
de Eduardo Pires de Oliveira (ASM) 
Junho, 11/30 - Exposição bibliográfica e documental sobre o •o barroco e o 
rocócó em Braga", inserida no Simpósio Internacional "A obra de arte 
total nos sécs. XVII e XVIII". Colaboração do Arquivo Distrital de Braga. 
Catálogo (MNS) 
Mostras Bibliograficas e Documenta•s 
- Edições da APPACDM Distrital de Braga (Jan.) 
- Estampas Arte Nova: elementos decorativos (Fev.) 
- Autores na Feira do Livro (Março) 
- Augusto Abelaira (Maio) 
- Braga desaparecida: fotografias (Jun.) 
- Robert Smith e Flávio Gonçalves (Jun.) 
